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大苹果派。 第一个是苹果派的大小。 很明显苹果派越大越好,所以我喜欢妈妈用 9 英寸而不





行了这样的交易。 拍卖方式是有效率的,因为它穷尽了所有可能获益的交易。 假设有 10000 张
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车牌要被拍卖。 那 10000 个愿意出最高价的人会得到它们。 一旦拍卖结束,就不再有可以获益
的交易。 既然对车牌估价最高的 10000 个人得到了车牌,那就没有人愿意出足够高的价让这
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